「見えないもの」が見せてくれるもの : 長嶋有「猛スピードで母は」論 by 疋田 雅昭 & ヒキタ マサアキ
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「
見
え
な
い
も
の
」
が
見
せ
て
く
れ
る
も
の
　
　
　
　
　
―
―
長
嶋
有
「
猛
ス
ピ
ー
ド
で
母
は
」
論
―
―
疋　
田　
雅　
昭
　
長
嶋
有
﹁
猛
ス
ピ
ー
ド
で
母
は
﹂︵﹃
文
学
界
﹄
二
〇
〇
一
年
一
一
月
︶
は
、
第
一
二
六
回
芥
川
賞
受
賞
作
で
あ
り
、
既
に
﹁
サ
イ
ド
カ
ー
に
犬
﹂
な
ど
で
文
学
界
新
人
賞
を
得
て
い
た
長
嶋
の
名
を
不
動
の
も
の
に
し
た
。芥
川
賞
受
賞
の
際
の
選
評
は
、
主
と
し
て
内
容
面
と
表
現
面
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
に
大
別
出
来
る
。
時
代
に
適
応
で
き
な
い
家
族
・
親
子
を
描
く
の
で
は
な
く
、
状
況
を
サ
バ
イ
バ
ル
し
よ
う
と
無
自
覚
に
努
力
す
る
母
と
子
を
描
い
た
の
だ
っ
た
。
　
こ
う
評
す
る
村
上
龍
は
﹁
勇
気
を
得
る
﹂
作
品
と
述
べ
て
い
る
。
内
容
面
に
関
し
て
は
、
こ
う
い
っ
た
母
子
の
情
に
対
し
て
肯
定
的
に
読
む
も
の
が
多
い
。
二
〇
年
ほ
ど
前
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
あ
る
よ
り
も
、
親
子
関
係
が
実
在
し
た
最
後
の
時
期
を
描
い
て
い
る
と
評
価
す
る
池
澤
夏
樹
の
言
説
も
同
様
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
表
現
面
に
関
し
て
は
、
賛
否
両
論
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
本
輝
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
私
は
こ
の
小
説
の
軽
さ
に
納
得
で
き
な
い
。
長
嶋
氏
の
文
章
は
、
こ
こ
数
年
で
頻
出
し
た
軽
や
か
な
文
章
の
延
長
線
に
生
ま
れ
た
﹁
メ
ソ
ッ
ド
﹂
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
気
が
し
て
、
私
は
受
賞
に
賛
同
で
き
な
か
っ
た
。
　
こ
う
し
た
意
見
に
対
し
、
黒
井
千
次
は
﹁
見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
と
の
距
離
が
巧
み
﹂
で
あ
る
と
し
そ
の
構
造
が
母
と
子
の
内
容
面
に
も
よ
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
見
方
を
示
す
。
高
樹
の
ぶ
子
は
﹁
視
点
を
幼
く
据
え
た
書
き
方
︵
幼
さ
装
い
︶
の
弱
点
で
あ
る
認
識
の
小
さ
さ
や
小
説
全
体
と
し
て
の
情
報
の
少
な
さ
﹂
を
﹁
会
話
﹂
が
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
日
野
啓
三
は
﹁
幼
い
は
ず
の
視
点
人
物
が
無
意
識
の
う
ち
に
と
っ
て
い
る
﹁
距
離
感
﹂
の
見
事
さ
﹂
を
評
価
す
る
。
　
だ
が
、
本
論
の
関
心
は
、
こ
う
し
た
形
式
面
へ
の
賛
否
で
は
な
い
。
紙
幅
の
関
係
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
選
評
で
は
、
こ
の
語
り
手
と
語
ら
れ
る
者
た
ち
と
の
関
係
と
物
語
の
構
造
自
体
と
が
密
接
に
関
連
し
、
か
つ
非
常
に
よ
く
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
形
式
と
内
容
が
不
可
分
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
な
ら
ば
そ
れ
ら
と
こ
の
小
説
に
刻
ま
れ
た
様
々
な
時
代
の
刻
印
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
実
は
、
こ
う
し
た
問
題
系
こ
そ
が
、
長
嶋
の
物
語
を
考
え
る
基
本
的
な
態
度
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一　
時
代
の
刻
印
と
し
て
の
物
語
　
何
度
か
雪
が
降
り
、
い
よ
い
よ
積
も
り
そ
う
に
な
る
と
母
は
車
の
タ
イ
ヤ
交
換
を
手
伝
わ
せ
た
。
／
母
は
団
地
の
共
用
物
置
か
ら
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を
取
り
出
す
と
片
手
に
一
つ
ず
つ
持
っ
て
駐
車
場
ま
で
歩
く
。
慎
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
道
に
タ
イ
ヤ
を
転
が
し
、
そ
の
後
ろ
を
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
付
い
て
い
っ
た
。
時
折
あ
ら
ぬ
方
向
に
転
が
り
出
し
た
り
倒
れ
か
け
る
タ
イ
ヤ
を
手
で
お
さ
え
て
も
と
に
戻
し
な
が
ら
進
む
。
規
則
的
な
配
列
で
ス
パ
イ
ク
ピ
ン
の
突
起
が
並
ぶ
タ
イ
ヤ
は
ご
つ
ご
つ
と
し
て
い
か
に
も
頼
も
し
く
思
え
る
。
︵
本
文
引
用
の
﹁
／
﹂
は
改
行
を
示
す
、
以
下
同
様
︶
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多
く
の
物
語
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
何
気
な
い
冒
頭
に
語
る
べ
き
こ
と
は
殆
ど
語
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
、
主
た
る
登
場
人
物
の
二
人
を
﹁
慎
﹂﹁
母
﹂
と
呼
び
慎
を
視
点
人
物
と
し
て
内
的
焦
点
化
し
て
い
る
。﹁
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
﹂は
、ア
ス
フ
ァ
ル
ト
な
ど
の
路
面
を
削
り
取
っ
て
し
ま
う
欠
点
か
ら
、
一
九
八
三
年
の
札
幌
市
の
条
例
を
皮
切
り
に
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
に
置
き
換
え
ら
れ
、
一
九
九
〇
年
の
法
律
制
定
に
よ
り
、
現
在
は
ほ
ぼ
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
実
は
こ
の
物
語
は
こ
う
し
た
特
定
の
時
代
の
刻
印
を
強
く
刻
ん
で
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
こ
の
物
語
に
は
、
一
見
見
逃
し
て
し
ま
う
よ
う
な
細
か
い
ア
イ
テ
ム
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
実
に
要
領
よ
く
回
収
さ
れ
て
ゆ
く
伏
線
の
妙
も
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
土
倉
ヒ
ロ
子
の
﹁
作
者
の
思
い
入
れ
と
か
感
傷
抜
き
に
︿
も
の
﹀
を
生
か
し
て
い
る
﹂と
い
う
指
摘︵﹁
長
嶋
有﹃
猛
ス
ピ
ー
ド
で
母
は
﹄と﹃
ジ
ャ
ー
ジ
の
二
人
﹄﹂
﹃
群
系
﹄
二
二
号　
二
〇
〇
八
年
一
二
月
︶
や
河
野
多
恵
子
の
﹁
事
物
の
展
開
に
も
、
文
章
に
も
無
駄
が
な
い
。
省
略
の
効
果
を
よ
く
知
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
選
評
は
首
肯
出
来
る
。
　
車
は
白
い
シ
ビ
ク
だ
。
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
は
丸
く
、
フ
ロ
ン
ト
前
部
に
つ
い
た
ミ
ラ
ー
は
昆
虫
の
触
角
の
よ
う
だ
。
母
が
本
当
に
好
き
な
車
は
ワ
ー
ゲ
ン
の
ピ
ー
ト
ル
で
、
走
行
中
に
み
か
け
る
と
、
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
た
ま
ま
顎
で
慎
に
も
み
る
よ
う
に
促
し
た
り
す
る
。
だ
か
ら
何
度
か
買
い
か
え
の
話
が
で
る
と
、
今
度
こ
そ
念
願
の
ワ
ー
ゲ
ン
に
す
る
か
と
思
っ
た
が
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
照
れ
く
さ
い
か
ら
と
母
は
い
っ
た
。
子
供
の
間
で
は
ワ
ー
ゲ
ン
を
み
る
と
幸
福
に
な
る
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
が
広
ま
っ
て
い
た
が
、
母
は
そ
ん
な
も
の
は
信
じ
な
い
と
い
っ
た
。
た
だ
好
き
な
だ
け
だ
、
と
。
　
宇
佐
和
通
︵
﹃
続
あ
な
た
の
隣
の
﹁
怖
い
噂
﹂
︱
都
市
伝
説
は
進
化
す
る
﹄
学
習
研
究
社
、
二
〇
〇
四
年
三
月
︶
に
よ
る
と
、
ワ
ー
ゲ
ン
が
幸
せ
を
も
た
ら
す
と
い
う
都
市
伝
説
は
﹁
見
る
﹂﹁
触
る
﹂﹁
乗
る
﹂
な
ど
の
細
か
い
差
こ
そ
あ
れ
、
全
国
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
ス
ー
パ
ー
カ
ー
・
ブ
ー
ム
を
背
景
に
庶
民
に
手
が
届
く
﹁
ス
ー
パ
ー
カ
ー
﹂
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
認
識
も
あ
り
、旧
型
ビ
ー
ト
ル
の
そ
の
形
状
も
流
通
量
も
街
中
で
見
か
け
る
確
率
が
丁
度
よ
か
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
　
む
ろ
ん
、
こ
の
ワ
ー
ゲ
ン
も
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
へ
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
全
体
構
造
へ
の
接
続
よ
り
も
前
に
、
も
う
少
し
細
か
い
時
代
や
設
定
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
　
物
語
の
舞
台
は
﹁
Ｍ
市
﹂。﹁
四
十
キ
ロ
離
れ
た
﹂
と
こ
ろ
に
﹁
Ｓ
市
﹂
が
あ
り
、
そ
の
間
を
﹁
国
道
﹂
が
結
ん
で
い
る
。
厳
密
に
こ
の
条
件
を
考
え
る
と
実
は
相
当
す
る
地
域
は
な
い
。し
か
し
な
が
ら
、物
語
の﹁
水
族
館
﹂の
描
写
等
か
ら
考
え
る
と
、﹁
Ｍ
市
﹂
は
室
蘭
市
を
舞
台
に
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
室
蘭
市
か
ら
国
道
三
六
号
線
を
上
っ
て
ゆ
く
と
白
老
町
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
物
語
当
時
の
現
在
も
﹁
町
﹂
で
あ
る
。
母
の
実
家
に
相
当
す
る
場
を
﹁
市
﹂
と
設
定
し
た
こ
と
の
意
味
は
、
作
家
論
的
な
問
題
を
含
む
た
め
本
論
で
は
触
れ
な
い
が
、
物
語
に
登
場
す
る
様
々
な
ア
イ
テ
ム
は
明
ら
か
に
時
代
を
刻
ん
で
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
　
﹁
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
﹂﹁
ク
イ
ズ
ダ
ー
ビ
ー
﹂﹁
八
時
だ
よ
全
員
集
合
﹂
な
ど
の
テ
レ
ビ
番
組
は
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
前
半
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
土
曜
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
タ
イ
ム
の
定
番
で
あ
っ
た
。
ま
た
、﹁
八
時
だ
よ
全
員
集
合
﹂
の
裏
番
組
と
し
て
時
代
劇
の
枠
が
あ
っ
た
た
め
、
八
〇
年
代
後
半
に
ビ
デ
オ
録
画
が
普
及
す
る
前
ま
で
は
、
土
曜
日
の
八
時
台
に
ど
ち
ら
の
番
組
を
見
る
か
は
そ
の
家
庭
の
﹁
チ
ャ
ン
ネ
ル
権
﹂
や
家
族
内
で
の
関
係
性
と
関
連
し
て
い
た
。
　
﹁
新
・
お
ば
け
の
Ｑ
太
郎
﹂
は
、
六
〇
年
代
に
爆
発
的
な
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
漫
画
が
一
度
六
六
年
に
終
了
し
、
そ
の
五
年
後
の
七
一
年
に
再
び
漫
画
と
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
で
開
始
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
物
語
の
多
く
の
テ
レ
ビ
番
組
が
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
が
、七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
初
頭
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
の
番
組
が
強
い
時
期
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
物
語
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
当
時
の
室
蘭
の
民
法
局
と
の
関
係
も
あ
る
。
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﹃
手
塚
治
虫
漫
画
四
○
年
﹄
は
、
一
九
八
四
年
一
月
に
秋
田
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
手
塚
治
虫
ら
戦
後
黎
明
期
の
漫
画
家
が
自
伝
的
な
形
で
そ
の
歴
史
記
述
を
は
じ
め
、﹁
ト
キ
ワ
荘
﹂
系
の
漫
画
家
な
ど
い
わ
ゆ
る
そ
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
世
代
が
、
漫
画
の
指
南
書
を
多
く
刊
行
し
始
め
た
時
期
で
も
あ
る
。
物
語
に
出
て
く
る
G
ペ
ン
や
雲
形
定
規
な
ど
の
道
具
は
、
そ
れ
ら
の
本
で
必
需
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
　
体
育
の
マ
ッ
ト
連
動
の
時
間
に
あ
ま
り
格
好
悪
い
こ
ろ
を
み
せ
続
け
る
と
い
じ
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
は
跳
び
箱
の
跳
べ
な
い
子
が
な
ん
と
な
く
意
地
悪
さ
れ
て
い
る
が
、
標
的
は
常
に
う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
だ
。
　
一
九
八
六
年
の
東
京
都
教
育
委
員
会
調
査
報
告
で
は
、﹁
運
動
神
経
の
欠
如
や
体
力
や
力
が
目
立
っ
て
弱
い
こ
と
が
、体
育
の
時
間
や
課
外
活
動
で
露
呈
さ
れ
た
こ
と
﹂
が
い
じ
め
の
原
因
と
し
て
三
割
以
上
を
示
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
慎
が
マ
ッ
ト
運
動
で
の
失
態
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
見
過
剰
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
じ
め
に
対
す
る
直
感
的
な
危
機
感
が
当
時
の
子
供
た
ち
に
内
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
ま
た
、
物
語
に
お
い
て
も
、
こ
の
﹁
直
感
﹂
は
現
実
の
も
の
と
な
る
。
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
時
代
の
刻
印
は
、
物
語
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
側
面
以
外
に
ど
う
い
っ
た
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
そ
れ
を
語
り
手
と
の
関
係
で
考
え
て
み
た
い
。
二　
母
と
家
族
の
物
語
　
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
は
凍
り
始
め
た
路
面
を
が
っ
ち
り
掴
む
。
ず
っ
と
乗
っ
て
い
る
と
助
手
席
に
い
て
も
感
触
の
違
い
が
分
か
る
。
慎
は
ス
パ
イ
ク
と
い
う
も
の
に
憧
れ
が
あ
っ
た
。
　
以
前
か
ら
、
底
に
ス
パ
イ
ク
の
つ
い
た
冬
靴
が
気
に
か
か
っ
て
い
る
。
踵
に
鉄
の
爪
が
つ
い
て
お
り
雪
道
で
も
滑
ら
な
い
と
い
う
。
学
校
の
男
の
子
た
ち
の
多
く
は
そ
れ
を
履
い
て
い
た
。︵
中
略
︶
慎
は
そ
れ
が
欲
し
い
と
は
言
え
ず
に
い
る
。
母
は
子
供
だ
ま
し
を
嫌
う
。
実
際
、
普
通
の
ゴ
ム
底
の
長
靴
で
も
凍
っ
て
い
な
い
道
を
選
ん
で
歩
け
ば
滑
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
こ
こ
で
の
﹁
ス
パ
イ
ク
﹂
タ
イ
ヤ
は
、
後
に
展
開
さ
れ
る
須
藤
君
の
サ
ッ
カ
ー
の
﹁
ス
パ
イ
ク
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
伏
線
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、﹁
ス
パ
イ
ク
﹂
タ
イ
ヤ
を
履
い
た
車
は
、
こ
の
親
子
の
唯
一
の
移
動
手
段
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
Ｍ
市
と
Ｓ
市
を
物
理
的
に
﹁
猛
ス
ピ
ー
ド
﹂
で
移
動
す
る
親
子
が
描
か
れ
る
と
同
時
に
、
時
間
的
な
移
動
︵
母
子
の
生
活
史
︶
が
描
か
れ
る
物
語
で
も
あ
る
。
　
靴
屋
で
は
慎
は
い
つ
も
母
を
苛
々
さ
せ
た
。
﹁
ち
ょ
う
ど
い
い
？
﹂
と
問
わ
れ
て
も
、
き
つ
い
の
か
ぶ
か
ぶ
か
な
の
か
、
き
つ
い
の
が
我
慢
で
き
る
の
か
で
き
な
い
の
か
、
自
分
の
こ
と
な
の
に
自
信
が
も
て
な
い
。
　
こ
こ
で
の
﹁
靴
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
慎
と
母
の
性
格
を
比
喩
的
か
つ
対
照
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
欲
し
い
も
の
を
な
か
な
か
言
い
出
せ
な
い
ば
か
り
か
、
自
分
の
嗜
好
す
ら
意
識
で
き
な
い
慎
と
、
強
い
拘
り
を
持
ち
気
に
入
っ
た
ブ
ー
ツ
は
即
決
し
て
買
っ
て
し
ま
う
母
。
　
言
葉
の
使
用
に
厳
格
な
祖
父
と
言
葉
の
感
覚
が
独
特
な
母
。
質
素
で
倹
約
家
な
祖
母
に
対
し
欲
し
い
も
の
に
物
怖
じ
し
な
い
母
。
分
か
り
や
す
い
形
で
孫
を
溺
愛
す
る
祖
母
と
一
見
無
関
心
と
も
と
れ
る
位
に
距
離
感
を
も
っ
て
接
す
る
母
。
興
に
乗
れ
ば
も
の
す
ご
く
話
し
出
す
母
親
と
そ
れ
ほ
ど
会
話
を
得
意
と
は
し
て
い
な
い
慎
。
こ
う
し
た
、
対
比
構
造
が
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
明
確
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
た
目
の
対
立
の
背
景
に
は
、
見
え
な
い
絆
の
様
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
そ
ん
な
語
れ
な
い
何
か
に
た
ど
り
着
こ
う
と
す
る
軌
跡
で
も
あ
る
の
だ
。
母
が
い
な
い
昼
間
も
慎
は
二
階
に
い
る
の
を
好
ん
だ
。
一
階
に
降
り
れ
ば
、
や
さ
し
く
て
甘
い
祖
母
が
す
ぐ
に
お
や
つ
を
出
し
て
く
れ
る
の
は
分
か
っ
て
い
る
そ
れ
で
も
暗
い
部
屋
で
ぼ
ん
や
り
と
し
つ
づ
け
た
。
あ
る
い
は
一
人
で
絵
本
を
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。
母
な
ら
ば
ど
こ
に
け
ち
を
つ
け
る
だ
ろ
う
と
考
え
な
が
ら
。
　
物
語
で
繰
り
返
さ
れ
る
実
家
の
﹁
二
階
﹂
と
い
う
空
間
の
把
握
。
こ
れ
は
、
田
舎
に
対
す
る
嫌
悪
感
、
世
代
同
居
家
族
で
あ
る
こ
と
に
加
え
い
わ
ゆ
る
﹁
出
戻
り
﹂
と
い
う
意
識
が
捨
て
ら
れ
な
い
母
、
そ
ん
な
Ｓ
市
の
実
家
で
の
生
活
に
お
い
て
、
実
際
の
母
親
の
在
不
在
に
関
わ
ら
ず
、
慎
に
と
っ
て
も
母
子
の
密
室
的
空
間
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
母
子
の
シ
ビ
ッ
ク
の
車
内
と
の
空
間
的
相
同
性
で
も
あ
り
、
慎
が
最
も
大
切
に
し
よ
う
と
し
た
場
で
も
あ
る
。
　
慎
と
の
会
話
に
見
ら
れ
る
母
の
態
度
は
、
あ
る
種
の
冷
た
さ
を
感
じ
さ
せ
る
面
が
あ
る
が
、
こ
の
母
の
態
度
は
物
語
中
で
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
外
部
に
お
い
て
親
子
関
係
を
構
築
し
て
ゆ
く
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
。
母
は
慎
の
行
動
に
あ
え
て
指
針
を
与
え
な
い
が
、
二
人
の
﹁
場
﹂
が
他
人
に
よ
る
侵
犯
を
受
け
ず
に
自
立
し
て
い
る
こ
と
は
重
視
す
る
。
こ
の
教
育
方
針
が
、
慎
の
決
定
出
来
な
い
性
格
を
形
作
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
独
り
内
省
に
よ
り
考
え
る
と
い
う
態
度
を
形
成
さ
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。こ
の﹁
場
﹂は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
排
除
と
包
摂
の
論
理
﹂︵
宮
台
真
司
︶
と
は
異
な
る
関
係
性
で
あ
る
。
外
国
に
い
る
男
と
再
婚
し
た
ら
、
母
は
仕
事
を
や
め
て
家
に
い
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ラ
メ
ル
ま
で
手
作
り
の
プ
リ
ン
を
、
た
と
え
ば
家
に
遊
び
に
来
た
須
藤
君
に
ふ
る
ま
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。た
ま
に
夫
婦
喧
嘩
な
ど
し
て
、
下
の
階
の
子
供
に
変
な
空
想
を
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
　
家
族
社
会
学
が
﹁
欠
損
家
族
﹂
と
い
う
語
を
学
術
用
語
と
し
て
定
義
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、﹁
理
想
﹂
の
家
族
と
い
う
理
念
は
、
八
〇
年
代
の
多
く
の
子
供
た
ち
に
あ
る
種
の
﹁
劣
等
感
﹂
を
植
え
付
け
て
来
た
。
八
〇
年
代
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
表
象
に
お
い
て
、
問
題
の
あ
る
子
供
の
家
庭
の
多
く
は
﹁
欠
損
家
族
﹂
で
あ
る
。
両
親
の
居
る
家
庭
、
母
が
専
業
主
婦
で
あ
る
家
庭
、
友
人
が
遊
び
に
来
る
家
庭
へ
の
憧
れ
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
見
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
手
法
で
描
か
れ
る
こ
の
﹁
欠
損
家
族
﹂
は
そ
う
し
た
理
想
の
家
族
と
の
対
照
と
し
て
見
る
こ
と
が
一
概
に
は
出
来
な
い
と
い
う
点
に
、
そ
の
批
評
性
が
あ
る
。
三　
慎
と
慎
一
の
物
語
　
こ
の
語
り
手
は
、
視
点
人
物
に
﹁
慎
﹂
と
客
観
的
な
呼
称
を
与
え
て
お
き
な
が
ら
﹁
慎
﹂
に
だ
け
内
的
焦
点
化
し
て
い
る
た
め
、
視
点
人
物
越
し
の
心
情
に
は
常
に
類
推
的
な
語
彙
が
伴
う
。
物
語
の
中
に
は
確
実
な
語
り
の
現
在
を
特
定
し
得
る
語
が
見
い
だ
せ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
語
り
手
の
言
葉
に
は
、
小
学
生
に
は
理
解
し
が
た
い
語
彙
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
分
か
る
。
こ
う
し
た
設
定
が
語
り
手
と
慎
の
距
離
感
を
巧
み
に
現
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
既
に
﹁
選
評
﹂
か
ら
も
見
て
き
た
。
　
も
ち
ろ
ん
、﹁
慎
﹂
と
い
う
呼
称
は
、
こ
の
物
語
が
自
ら
の
体
験
を
振
り
返
っ
て
い
る
読
み
を
一
端
は
保
留
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
見
て
き
た
様
な
物
語
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
時
代
の
刻
印
か
ら
、
そ
れ
を
﹁
慎
﹂
の
お
よ
そ
の
年
齢
と
重
ね
あ
わ
せ
た
時
、
そ
こ
に
透
け
て
見
え
る
の
は
、
作
者
で
あ
る
長
嶋
自
身
の
経
歴
と
非
常
に
近
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。時
代
確
定
可
能
な
様
々
な
モ
ノ
・
コ
ト
が
、
作
者
と
語
り
手
と
慎
を
重
ね
合
わ
せ
た
読
み
に
誘
っ
て
く
る
。
遠
く
の
雲
の
隙
間
か
ら
陽
の
光
が
差
し
始
め
た
。
慎
は
前
部
の
バ
イ
ザ
ー
を
倒
し
た
。挟
ま
れ
て
い
た
紙
片
が
落
ち
て
き
た
。拾
い
上
げ
る
と
そ
れ
は
写
真
だ
っ
た
。
母
と
一
緒
に
知
ら
な
い
男
が
写
っ
て
い
る
。
母
は
前
を
向
い
た
ま
ま
左
手
を
伸
ば
し
、
慎
の
手
か
ら
写
真
を
取
り
上
げ
た
。
　
視
点
人
物
が
限
定
さ
れ
た
こ
の
物
語
は
、
慎
と
慎
一
の
物
語
で
も
あ
る
。
形
式
の
制
約
上
、
母
と
慎
一
の
物
語
に
は
な
り
得
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る
形
式
的
問
題
以
上
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
だ
。
　
母
に
恋
人
ら
し
い
男
性
の
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
。
何
度
か
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
母
は
ど
の
男
も
﹁
恋
人
﹂
だ
と
は
っ
き
り
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
名
字
を
﹁
さ
ん
﹂
付
け
て
教
え
て
く
れ
る
だ
け
だ
。
慎
の
こ
と
は
呼
び
捨
て
て
相
手
に
紹
介
し
た
。
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こ
う
し
た
歴
代
の
﹁
恋
人
﹂
と
は
﹁
二
度
、三
度
重
ね
て
会
う
の
は
ま
れ
﹂
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
数
度
会
っ
て
お
り
、﹁
特
別
お
も
ち
ゃ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
貰
っ
た
わ
け
で
も
な
い
﹂
慎
一
は
、
歴
代
の
男
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
対
比
に
よ
り
慎
一
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
れ
か
ら
、
両
親
と
別
居
し
て
い
た
母
が
慎
を
つ
れ
て
﹁
車
で
九
十
分
近
く
か
か
る
﹂﹁
Ｍ
市
か
ら
Ｓ
市
﹂へ
車
で﹁
移
動
﹂し
た
目
的
は
慎
一
と
の
交
際
の
報
告
で
あ
っ
た
が
、祖
父
母
に
は
あ
ま
り
い
い
印
象
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
母
は
一
度
決
め
た
こ
と
は
決
し
て
曲
げ
な
い
。
食
べ
終
え
る
と
母
は
さ
っ
さ
と
帰
り
支
度
を
始
め
、
す
ぐ
に
出
発
し
た
。
来
る
と
き
対
向
車
線
を
挟
ん
で
右
手
に
あ
っ
た
海
岸
を
今
度
は
左
手
に
み
な
が
ら
、
母
は
ま
た
猛
ス
ピ
ー
ド
で
飛
ば
し
た
。
　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
母
子
の
﹁
移
動
﹂
の
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
が
﹁
猛
ス
ピ
ー
ド
﹂
で
あ
る
こ
と
は
、
慎
か
ら
み
た
母
の
生
き
方
の
比
喩
で
も
あ
る
。
　
慎
が
慎
一
に
出
会
っ
た
の
は
、
公
民
館
で
の
演
奏
会
の
時
だ
っ
た
。　
た
ま
た
ま
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
入
っ
た
誰
か
の
父
兄
だ
ろ
う
な
ど
と
慎
は
思
っ
た
。
慎
は
口
に
縦
笛
を
く
わ
え
な
が
ら
上
目
づ
か
い
に
み
た
。
母
と
男
が
暗
い
通
路
を
歩
い
て
一
番
後
ろ
の
客
席
に
並
ん
で
腰
掛
け
て
も
、
ま
だ
あ
の
人
は
誰
の
お
父
さ
ん
だ
ろ
う
な
ど
と
ぼ
ん
や
り
考
え
て
い
た
。
そ
れ
が
あ
の
﹁
外
国
に
い
る
男
﹂
だ
っ
た
。
公
民
館
の
駐
車
場
で
紹
介
さ
れ
た
。
　
こ
の
時
の
慎
の
印
象
は
、
母
と
慎
一
が
誰
の
目
か
ら
見
て
も
父
母
の
様
に
見
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
帰
り
の
車
の
中
で
も
﹁
母
が
助
手
席
に
座
っ
て
い
る
光
景
が
あ
ま
り
に
異
様
に
み
え
て
、
な
に
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
分
が
後
部
座
席
に
い
る
の
も
変
な
気
分
だ
っ
た
﹂
と
、
従
来
母
子
の
空
間
の
象
徴
で
あ
っ
た
場
に
他
者
の
存
在
が
あ
る
こ
と
の
違
和
感
を
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
。
﹁
私
も
漫
画
家
に
な
り
た
か
っ
た
ん
だ
﹂
そ
う
い
う
と
自
分
の
部
屋
か
ら
布
に
包
ん
だ
も
の
を
持
っ
て
き
た
。テ
ー
ブ
ル
の
空
い
た
と
こ
ろ
に
布
を
広
げ
る
と
、
ペ
ン
軸
や
イ
ン
ク
ボ
ル
や
定
規
が
出
て
き
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
穴
の
空
い
た
変
な
形
の
板
に
は
見
覚
え
が
あ
る
。
慎
が
触
れ
る
と
﹁
雲
形
定
規
﹂
と
母
は
い
っ
た
。
そ
れ
か
ら
順
番
に
﹁
烏
口
に
、
九
ペ
ン
Ｇ
ペ
ン
カ
ブ
ラ
ペ
ン
﹂
と
調
子
を
つ
け
る
よ
う
に
他
の
道
具
の
名
前
を
教
え
て
く
れ
た
。
　
慎
一
に
何
と
な
く
話
し
て
し
ま
っ
た
漫
画
家
と
い
う
将
来
の
夢
は
、
思
い
の
外
、
母
と
子
そ
し
て
慎
一
を
結
び
つ
け
た
。
こ
の
時
慎
一
が
く
れ
た
﹁
手
塚
治
虫
漫
画
四
十
年
﹂
と
い
う
分
厚
い
サ
イ
ン
本
と
﹁
君
も
漫
画
家
に
な
ろ
う
﹂
と
い
う
入
門
書
、
そ
し
て
母
親
が
く
れ
た
ペ
ン
や
定
規
と
い
っ
た
道
具
類
。
こ
う
い
っ
た
も
の
が
、
当
時
の
漫
画
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
だ
が
、
こ
れ
ら
を
媒
介
に
三
人
は
家
族
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
　
﹁
シ
ビ
ッ
ク
よ
り
も
車
高
が
高
く
、
登
る
よ
う
に
し
て
﹂﹁
助
手
席
に
乗
り
込
﹂
む
ジ
ー
プ
の
車
内
に
お
け
る
慎
一
と
慎
の
様
子
は
、
シ
ビ
ッ
ク
に
お
け
る
母
子
と
の
空
間
と
の
対
照
が
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
両
者
が
決
し
て
優
劣
の
関
係
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
に
快
い
場
と
し
て
の
側
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
遊
園
地
で
の
二
人
の
様
子
は
ま
る
で
休
日
の
父
子
で
あ
っ
た
。
描
か
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
や
は
り
典
型
的
な
父
子
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
二
人
の
距
離
は
ま
す
ま
す
縮
ま
る
。
﹁
慎
君
は
面
白
い
な
あ
﹂
と
い
っ
て
笑
っ
た
。
そ
し
て
あ
っ
と
い
う
間
に
ア
イ
ス
を
食
べ
終
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ま
た
少
し
気
を
許
し
た
。
昔
母
に
紹
介
さ
れ
た
男
の
一
人
は
、
慎
に
あ
わ
せ
て
甘
い
も
の
を
買
っ
た
く
せ
に
、
ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い
で
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
　
今
ま
で
の
男
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
慎
一
は
ま
す
ま
す
慎
に
好
か
れ
て
ゆ
く
。
二
人
は
、
ト
ド
の
サ
ク
ラ
の
シ
ョ
ー
も
見
学
す
る
が
、
そ
こ
に
は
あ
の
﹁
寂
し
い
﹂
姿
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
、
慎
一
と
母
の
仲
が
深
ま
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
母
子
の
場
が
終
わ
り
－67－
に
向
か
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。
慎
一
と
母
が
事
故
に
あ
っ
た
日
、
慎
は
自
分
だ
け
が
新
し
い
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
よ
う
な
不
安
に
お
び
え
た
。
　
そ
の
直
後
に
自
分
は
置
き
去
り
に
さ
れ
た
の
だ
と
ひ
ら
め
い
た
。
も
ち
ろ
ん
母
は
書
き
置
き
を
残
す
よ
う
な
真
似
は
し
な
い
は
ず
だ
。
　
こ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
、
新
し
い
家
族
に
自
分
が
入
れ
る
の
か
と
い
う
期
待
と
不
安
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
不
安
も
期
待
も
結
局
は
杞
憂
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
事
情
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
慎
一
は
通
っ
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
　
慎
が
慎
一
と
再
び
再
会
し
た
の
は
二
个
月
後
祖
母
が
交
通
事
故
に
あ
っ
て
入
院
し
た
病
院
で
あ
っ
た
。
﹁
サ
ク
ラ
が
結
婚
し
た
よ
﹂
と
慎
は
い
っ
た
。
﹁
ほ
ん
と
う
に
？
﹂
慎
一
は
驚
き
、
笑
っ
た
。
﹁
Ｏ
市
の
水
族
館
か
ら
お
婿
さ
ん
が
き
た
﹂
﹁
そ
う
か
﹂俺
も
結
婚
す
る
ん
だ
今
度
、と
慎
一
は
い
っ
た
。
笑
顔
を
み
せ
た
が
、
す
ぐ
に
ひ
っ
こ
め
た
。
　
サ
ク
ラ
の
話
を
媒
介
に
し
て
慎
は
慎
一
の
結
婚
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
物
語
上
は
偶
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、﹁
寂
し
さ
﹂
の
象
徴
で
あ
っ
た
サ
ク
ラ
は
、
再
び
慎
と
母
に
﹁
寂
し
さ
﹂
を
運
ん
で
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
物
語
に
お
い
て
サ
ク
ラ
は
慎
と
様
々
な
人
物
を
接
続
す
る
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
﹁
こ
な
い
だ
病
院
で
、
慎
一
さ
ん
に
あ
っ
た
よ
﹂
﹁
こ
な
い
だ
っ
て
、
い
つ
﹂
母
は
驚
い
た
様
子
だ
。
慎
は
最
初
か
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
。
水
の
流
れ
る
ト
イ
レ
で
の
出
会
い
か
ら
、
交
わ
し
た
会
話
ま
で
。
す
べ
て
明
る
く
喋
っ
た
あ
と
で
、
母
の
気
配
が
一
変
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
　
一
変
し
た
母
の
様
子
を
見
て
、母
の
恋
愛
の
成
就
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
原
因
を
、
自
分
の
存
在
と
結
び
つ
け
る
慎
。
こ
の
発
想
や
展
開
も
母
子
物
と
し
て
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
展
開
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
起
こ
っ
た
一
連
の
出
来
事
は
、
全
て
非
常
に
あ
り
ふ
れ
た
型
の
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
物
語
を
語
り
手
は
何
故
に
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
慎
と
語
り
手
は
、
実
在
の
作
者
の
履
歴
を
媒
介
に
し
て
非
常
に
近
い
存
在
と
な
る
。
慎
を
相
対
化
有
し
な
が
ら
も
、
慎
に
視
点
を
限
定
し
あ
く
ま
で
も
寄
り
添
お
う
と
す
る
語
り
手
。
こ
の
語
り
手
と
慎
の
関
係
が
、
快
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
生
じ
さ
せ
る
と
同
時
に
、
大
人
の
慎
が
自
ら
を
振
り
返
っ
て
い
る
解
釈
を
も
可
能
に
し
て
い
る
。
　
お
そ
ら
く
、
こ
の
語
り
手
≒
慎
に
と
っ
て
、
慎
一
は
唯
一
、
母
子
の
場
に
介
入
出
来
た
か
も
知
れ
な
い
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
多
く
の
男
を
﹁
猛
ス
ピ
ー
ド
﹂
で
通
り
過
ぎ
て
き
た
母
と
の
生
活
の
中
で
、
唯
一
の
存
在
。
そ
う
い
っ
た
も
の
と
し
て
、
慎
一
は
特
権
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
物
語
は
、
実
現
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
理
想
の
父
的
な
存
在
と
し
て
、
慎
一
を
思
い
出
し
な
が
ら
も
、
母
子
が
支
え
合
っ
て
生
き
て
来
き
た
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
慎
に
よ
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
四　
慎
と
須
藤
君
と
の
物
語
母
の
結
婚
相
手
に
つ
い
て
分
か
っ
た
こ
と
は
今
は
外
国
に
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
翌
朝
、
慎
は
須
藤
君
に
﹁
外
国
っ
て
い
っ
た
こ
と
あ
る
？
﹂
と
聞
い
て
み
た
。
須
藤
君
は
同
じ
公
団
の
Ｂ
棟
に
住
ん
で
い
る
。
お
と
な
し
い
、い
つ
も
困
っ
た
表
情
を
し
た
少
年
だ
っ
た
。
　
須
藤
君
は
、
同
じ
学
年
の
子
で
あ
る
。
同
じ
ク
ラ
ス
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
同
じ
団
地
に
住
ん
で
い
る
。
会
話
が
弾
む
関
係
で
は
な
い
が
、
長
く
一
緒
に
学
校
に
通
っ
て
い
る
。
慎
に
と
っ
て
あ
ま
り
会
話
の
必
要
が
な
い
須
藤
君
と
の
時
間
は
、
母
と
居
る
心
地
よ
さ
と
相
同
性
が
あ
っ
た
。
須
藤
君
は
そ
の
次
の
日
も
慎
と
一
緒
に
黙
っ
て
帰
っ
て
く
れ
た
。
﹁
誰
と
で
も
仲
良
く
し
な
き
ゃ
駄
目
だ
っ
て
父
さ
ん
が
﹂
団
地
の
側
ま
で
く
る
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と
小
さ
な
声
で
須
藤
君
は
い
っ
た
。
一
緒
に
帰
っ
て
く
れ
な
い
と
自
分
が
困
る
の
だ
と
い
い
た
げ
だ
。
受
け
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
腹
を
立
て
て
も
よ
い
理
由
だ
。
し
か
し
慎
は
感
心
し
た
。
　
父
の
言
葉
を
守
る
須
藤
君
は
、
母
か
ら
特
に
何
か
の
注
意
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
自
分
で
何
か
を
決
め
る
こ
と
が
苦
手
な
慎
と
は
相
反
的
な
関
係
も
あ
る
。
　
ま
た
、
二
人
の
下
校
時
に
共
通
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
ト
ド
の
サ
ク
ラ
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
二
重
の
金
網
越
し
に
だ
が
、
入
場
せ
ず
に
毎
日
ト
ド
の
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
日
も
二
人
は
金
網
の
前
で
立
ち
止
ま
っ
た
。
立
ち
止
ま
り
た
く
て
そ
う
す
る
の
は
慎
で
、
須
藤
君
は
付
き
合
っ
て
く
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
だ
。
　
団
地
の
す
ぐ
裏
に
あ
る
こ
の
水
族
館
も
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
様
相
か
ら
室
蘭
水
族
館
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
の
サ
ク
ラ
は
一
九
八
三
年
生
な
の
で
、
物
語
の
サ
ク
ラ
の
﹁
三
才
﹂
と
い
う
年
齢
設
定
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
と
他
の
設
定
と
大
き
な
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
大
事
な
の
は
現
実
と
の
ズ
レ
の
指
摘
で
は
な
く
、
か
な
り
時
代
の
刻
印
の
あ
る
物
語
の
中
に
何
故
に
ず
れ
た
設
定
を
導
入
し
た
か
に
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
サ
ク
ラ
の
変
化
お
よ
び
サ
ク
ラ
が
媒
介
者
と
し
て
果
た
す
役
割
が
物
語
上
重
要
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。　
翌
朝
母
に
前
夜
の
音
の
こ
と
を
い
う
と
、
サ
ク
ラ
で
し
ょ
と
い
わ
れ
た
。
意
味
の
分
か
ら
ず
に
い
る
慎
に
ト
ド
の
サ
ク
ラ
が
寂
し
い
ん
だ
よ
、
と
母
は
言
い
直
し
た
。
　
サ
ク
ラ
は
、
母
に
よ
っ
て
﹁
寂
し
い
﹂
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
﹁
寂
し
さ
﹂
は
、
後
に
サ
ク
ラ
が
パ
ー
ト
ナ
ー
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
慎
に
と
っ
て
そ
の
理
解
に
は
も
う
少
し
年
月
が
必
要
で
あ
っ
た
。
　
語
り
の
現
在
か
ら
の
距
離
感
に
よ
っ
て
気
が
つ
き
に
く
い
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
物
語
は
、
物
語
内
容
に
お
い
て
慎
の
﹁
成
長
﹂
と
い
う
要
素
が
薄
い
。
野
球
部
と
い
う
課
外
活
動
を
通
じ
て
の
須
藤
君
﹁
成
長
﹂
に
も
慎
は
気
が
つ
け
ず
に
い
た
。
以
後
、
須
藤
君
と
の
距
離
は
ど
ん
ど
ん
開
い
て
ゆ
く
。
　
そ
ん
な
須
藤
君
と
の
﹁
再
会
﹂
は
、
母
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
事
実
が
ば
れ
て
し
ま
っ
た
最
悪
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
須
藤
君
は
以
前
と
同
じ
様
に
何
も
聞
か
な
い
。
久
し
ぶ
り
の
二
人
の
登
校
の
様
子
は
以
前
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
須
藤
君
は
確
実
に
﹁
成
長
﹂
し
て
い
た
。
﹁
今
日
も
朝
練
？
﹂
慎
は
き
い
て
み
た
。
﹁
う
ん
。
も
う
す
こ
し
し
た
ら
屋
内
練
習
に
な
る
け
ど
、
今
が
一
番
寒
い
よ
﹂
　
須
藤
君
は
気
弱
そ
う
に
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
久
し
ぶ
り
に
改
め
て
じ
っ
く
り
み
る
と
須
藤
君
の
肉
体
は
が
っ
し
り
と
引
き
締
ま
り
、
背
も
ず
い
ぶ
ん
高
く
な
っ
て
い
る
。
﹁
で
も
、
少
し
前
か
ら
ス
パ
イ
ク
履
か
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
﹂
と
い
う
と
、
袋
か
ら
黒
い
ス
パ
イ
ク
シ
ュ
ー
ズ
を
取
り
出
し
た
。
そ
し
て
靴
底
を
上
に
し
て
ス
パ
イ
ク
を
み
せ
て
く
れ
た
。
　
恐
ら
く
こ
の
﹁
ス
パ
イ
ク
﹂
と
は
、
母
子
を
包
ん
で
疾
走
す
る
車
の
そ
れ
、
そ
し
て
慎
が
あ
こ
が
れ
て
い
た
滑
り
止
め
の
用
の
そ
れ
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
し
か
意
味
を
な
さ
な
い
慎
の
﹁
ス
パ
イ
ク
﹂
だ
け
は
手
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。﹁
ス
パ
イ
ク
﹂
と
は
確
実
に
前
を
歩
い
て
ゆ
く
た
め
の
道
具
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
﹁
最
近
、あ
ま
り
夜
中
に
鳴
か
な
い
よ
ね
﹂と
須
藤
君
は
い
っ
た
。水
族
館
の
プ
ー
ル
の
前
だ
。
今
は
結
婚
し
て
つ
が
い
に
な
っ
た
ト
ド
を
二
人
で
眺
め
た
。
須
藤
君
も
ト
ド
の
声
を
気
に
か
け
て
い
た
の
を
六
年
間
、
知
ら
ず
に
い
た
。
　
し
ば
ら
く
二
人
は
立
っ
て
い
た
。
須
藤
君
は
慎
の
横
顔
を
何
度
か
の
ぞ
き
こ
ん
だ
。
﹁
な
ん
で
泣
い
て
い
る
の
﹂
須
藤
君
は
い
つ
も
よ
り
困
っ
た
口
調
で
い
っ
た
。
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慎
は
上
着
の
裾
で
顔
を
ぬ
ぐ
う
と
﹁
こ
れ
預
か
っ
て
く
れ
な
い
﹂
と
い
っ
て
手
塚
治
虫
の
本
を
手
提
げ
ご
と
須
藤
君
に
渡
し
た
。
　
ト
ド
も
ま
た
﹁
成
長
﹂
し
て
い
た
。﹁
寂
し
さ
﹂
の
象
徴
で
あ
っ
た
ト
ド
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を
得
て
鳴
か
な
く
な
っ
た
。
慎
も
こ
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
。
慎
が
あ
ず
け
た
漫
画
本
は
、慎
自
身
が
前
に
進
む
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
抵
抗
で
あ
っ
た
。
五　
霧
の
物
語
　
夜
遅
く
帰
宅
し
た
母
は
い
つ
も
よ
り
ぐ
っ
た
り
と
し
て
い
た
。
取
り
立
て
で
は
な
く
、
霧
が
す
ご
か
っ
た
と
い
う
。
フ
ォ
グ
ラ
ン
プ
を
点
灯
し
て
も
、
対
向
車
が
ぬ
っ
と
目
前
に
現
れ
る
の
で
怖
く
て
し
ば
ら
く
動
け
な
か
っ
た
と
。
Ｍ
市
は
雲
だ
け
で
な
く
霧
も
頻
繁
に
で
る
。
し
か
し
こ
ん
な
す
ご
い
の
は
初
め
て
だ
っ
た
と
母
は
半
ば
感
心
し
て
い
る
。
　
﹁
濃
い
霧
に
包
ま
れ
る
と
、
狭
い
よ
う
な
広
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
﹂
と
い
う
母
の
台
詞
は
意
味
深
で
あ
る
。
実
は
、
物
語
に
お
い
て
こ
の
母
子
関
係
は
﹁
霧
﹂
を
境
に
ち
ょ
っ
と
し
た
変
化
を
繰
り
返
す
の
だ
。
こ
の
霧
の
翌
日
、
母
は
学
校
か
ら
の
プ
リ
ン
ト
を
読
む
。
　
今
ま
で
参
観
と
か
面
談
と
か
い
っ
た
も
の
を
避
け
続
け
て
き
た
母
で
あ
っ
た
が
、
担
任
の
家
庭
訪
問
を
避
け
る
た
め
に
し
ぶ
し
ぶ
学
校
へ
出
向
く
。
　
母
は
先
生
と
面
談
が
あ
る
と
い
う
。
慎
は
一
人
で
先
に
帰
宅
し
た
。
母
の
帰
り
は
ま
た
し
て
も
遅
か
っ
た
。
母
は
な
ぜ
か
上
機
嫌
で
お
み
や
げ
に
フ
ラ
ィ
ド
チ
キ
ン
な
ど
買
っ
て
き
た
。
慎
は
お
茶
漬
け
を
食
べ
終
え
て
い
た
。
﹁
ど
う
だ
っ
た
﹂
﹁
う
ん
。ど
う
っ
て
こ
と
な
か
っ
た
﹂子
供
が
と
ぼ
け
る
と
き
の
よ
う
な
返
事
だ
。
六
月
に
公
民
館
で
行
わ
れ
る
合
奏
会
に
も
来
る
よ
う
に
い
わ
れ
た
と
だ
け
教
え
て
く
れ
た
。
　
面
談
を
終
え
た
母
親
の
帰
宅
が
遅
か
っ
た
こ
と
や
機
嫌
が
よ
か
っ
た
理
由
は
不
明
だ
。
だ
が
、
公
民
館
で
の
合
奏
会
に
慎
一
と
訪
れ
た
こ
と
か
ら
何
か
し
ら
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。
詳
し
い
背
景
は
類
推
の
域
を
出
な
い
も
の
の
、
一
回
目
の
﹁
霧
﹂
以
後
、
母
親
は
学
校
行
事
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
慎
一
と
慎
の
出
会
い
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
　
帰
り
の
峠
道
で
濃
霧
が
発
生
し
た
。
誤
っ
て
突
っ
込
ん
で
き
た
対
向
車
を
避
け
、
道
を
外
れ
た
ジ
ー
プ
は
急
斜
面
を
転
が
り
落
ち
た
。
百
八
十
度
回
転
し
て
静
止
し
た
車
内
で
朝
ま
で
過
ご
し
た
と
い
う
。
　
そ
の
後
助
け
が
来
る
ま
で
が
大
変
だ
っ
た
と
慎
一
は
い
う
が
、
電
話
口
の
声
は
元
気
そ
う
だ
。
　
二
回
目
の
霧
は
、
母
と
と
も
に
慎
一
を
巻
き
込
ん
だ
。
大
き
な
事
故
で
は
あ
っ
た
が
、
母
は
か
す
り
傷
一
つ
な
く
、
慎
一
は
腕
の
骨
折
だ
け
で
す
ん
だ
。
事
故
を
経
験
し
た
二
人
は
、
何
か
大
切
な
こ
と
を
共
有
し
た
様
に
饒
舌
に
な
り
、
慎
に
は
仲
を
深
め
た
よ
う
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
。
　
だ
が
、
こ
の
﹁
霧
﹂
は
二
人
の
仲
を
決
定
づ
け
る
き
っ
か
け
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
日
を
境
に
だ
ん
だ
ん
家
に
来
な
く
な
っ
た
慎
一
と
母
の
間
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
や
は
り
、
視
点
人
物
で
あ
る
慎
に
は
分
か
ら
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
視
点
人
物
の
設
定
は
物
語
に
多
く
の
空
白
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
全
体
の
欠
点
に
繋
が
ら
な
い
妙
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
母
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
言
語
に
よ
る
状
況
説
明
に
依
存
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
人
と
人
に
は
関
係
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
続
い
た
り
、
盛
り
上
が
っ
た
り
、だ
ら
だ
ら
し
た
り
、と
き
に
は
終
わ
っ
た
り
す
る
の
だ
と
慎
は
も
う
知
っ
て
い
た
。
須
藤
君
と
長
く
続
い
た
登
下
校
も
だ
し
、
祖
父
母
宅
へ
の
訪
問
も
ご
無
沙
汰
に
な
っ
て
い
る
。
　
慎
に
と
っ
て
﹁
成
長
﹂
の
薄
い
物
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
学
び
は
存
在
し
て
い
た
。
人
と
の
関
係
が
一
過
性
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
学
び
な
が
ら
、
そ
の
学
び
は
、
母
子
二
人
の
強
い
絆
に
反
転
し
て
ゆ
く
。
だ
が
、
結
局
こ
の
二
回
目
の
﹁
霧
﹂
－70－
は
、
慎
一
と
母
そ
し
て
慎
と
の
関
係
が
終
わ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
母
と
祖
父
が
病
院
に
か
け
つ
け
て
い
た
時
間
、
体
育
の
マ
ッ
ト
運
動
で
三
半
規
管
を
お
か
し
く
し
た
慎
は
給
食
の
後
で
食
べ
た
も
の
を
全
部
戻
し
て
い
た
。
連
絡
を
受
け
、
保
健
室
か
ら
そ
の
ま
ま
早
退
し
た
。
吐
い
た
後
始
末
を
し
た
日
直
当
番
の
子
に
一
言
謝
っ
て
お
き
た
か
っ
た
が
、
先
生
が
し
き
り
に
せ
か
す
の
で
仕
方
な
か
っ
た
。
　
マ
ッ
ト
運
動
の
出
来
次
第
に
よ
っ
て
い
じ
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
慎
の
予
感
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
き
っ
か
け
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
学
校
で
嘔
吐
し
て
し
ま
う
と
い
う
失
態
も
こ
の
動
き
に
拍
車
を
か
け
て
し
ま
っ
た
。　
葬
式
を
終
え
て
帰
っ
て
く
る
と
慎
は
学
校
で
い
じ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
突
然
背
後
か
ら
牧
草
地
に
突
き
飛
ば
さ
れ
た
り
、
変
な
あ
だ
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
じ
め
は
慎
に
と
っ
て
納
得
の
い
く
、
と
い
う
か
、
辻
棲
の
あ
う
話
だ
っ
た
。
吐
い
た
後
始
末
を
出
来
な
か
っ
た
時
点
で
、
こ
う
な
る
こ
と
は
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
。
　
慎
が
学
校
で
の
惨
状
を
誰
に
も
相
談
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
慎
の
性
格
設
定
か
ら
す
れ
ば
、
無
理
も
な
い
話
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
に
対
す
る
慎
の
内
省
は
、
現
状
肯
定
以
上
の
何
の
解
決
を
も
生
み
出
さ
ず
、
い
じ
め
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。
　
母
と
慎
一
と
の
性
的
関
係
を
か
ら
か
い
の
ネ
タ
に
さ
れ
、
自
分
の
名
前
を
団
地
の
壁
に
悪
戯
書
き
さ
れ
る
慎
で
あ
っ
た
が
何
も
抵
抗
出
来
な
い
。
せ
め
て
そ
の
事
実
が
母
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
で
自
分
を
納
得
さ
せ
る
し
か
な
か
っ
た
。
　
三
回
目
の
﹁
霧
﹂
は
、
祖
母
が
亡
く
な
っ
た
心
労
に
よ
り
病
気
に
な
っ
た
祖
父
を
支
え
る
た
め
、
Ｓ
市
の
実
家
と
Ｍ
市
の
団
地
を
往
復
す
る
生
活
を
し
て
い
た
一
一
月
の
あ
る
日
だ
っ
た
。
団
地
の
鍵
を
車
に
イ
ン
キ
ー
し
て
し
ま
っ
た
母
子
は
部
屋
に
入
れ
ず
途
方
に
暮
れ
て
い
る
。
部
屋
の
中
に
入
っ
て
い
じ
め
っ
子
た
ち
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
手
塚
治
虫
の
サ
イ
ン
本
を
学
校
に
も
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
慎
は
母
に
告
げ
ら
れ
ず
に
い
た
。
霧
が
出
て
き
た
。
霧
は
土
手
の
向
こ
う
か
ら
き
て
、
団
地
全
体
を
包
み
始
め
て
い
る
。
／
﹁
わ
か
っ
た
、
も
う
﹂
と
母
は
い
っ
た
。
な
に
を
ど
う
わ
か
っ
た
の
か
、
母
は
慎
を
押
し
の
け
る
よ
う
に
し
て
歩
き
出
し
た
。
団
地
の
側
面
ま
で
行
く
と
梯
子
に
手
を
か
け
た
。
そ
の
ま
ま
上
を
見
上
げ
て
い
る
。
夜
が
明
け
つ
つ
あ
っ
た
。
慎
が
追
い
つ
く
と
／
﹁
誰
か
こ
な
い
か
見
張
っ
て
て
﹂
と
い
っ
て
母
は
ブ
ー
ツ
を
脱
い
だ
。
で
も
、
と
い
う
言
葉
を
飲
み
込
ん
だ
。
　
母
親
は
壁
を
よ
じ
登
り
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
部
屋
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
を
母
が
登
る
こ
と
は
、
あ
の
落
書
き
を
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
母
は
ど
ん
ど
ん
登
っ
て
い
っ
た
。
中
学
生
の
﹁
こ
え
ー
よ
﹂
と
い
う
叫
び
声
。
四
階
か
ら
落
ち
た
女
の
子
。
Ｃ
の
横
の
く
だ
ら
な
い
落
書
き
。
ジ
ャ
ッ
キ
を
回
す
母
の
手
。慎
は
な
に
も
い
う
こ
と
が
出
来
ず
に
立
っ
て
い
た
。足
下
に
は
た
っ
た
今
脱
い
だ
ブ
ー
ツ
と
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
が
あ
る
。
ブ
ー
ツ
は
去
年
の
冬
に
買
っ
た
も
の
だ
。
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
は
ブ
ー
ツ
の
上
に
丸
め
て
置
い
て
あ
る
。
ず
っ
と
背
に
も
似
た
光
景
を
み
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
　
こ
う
し
た
さ
り
げ
な
い
場
面
に
お
い
て
も
様
々
な
小
さ
な
伏
線
を
回
収
し
つ
つ
、
物
語
で
の
慎
の
心
配
は
頂
点
に
達
す
る
。
突
然
目
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
母
に
慎
は
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
っ
た
。
お
互
い
す
こ
し
驚
い
て
、
顔
を
み
あ
わ
せ
た
。
母
は
だ
ら
ん
と
下
げ
た
手
に
手
提
げ
袋
と
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を
持
っ
て
い
る
。
母
は
慎
が
つ
い
た
嘘
に
つ
い
て
そ
の
時
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
全
て
に
気
が
つ
い
て
い
た
。
そ
の
事
実
は
や
は
り
車
の
中
で
告
げ
ら
れ
る
。
﹁
僕
が
書
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
﹂
中
学
生
が
や
っ
て
き
て
、
僕
の
名
前
で
勝
手
に
書
い
た
ん
だ
。
正
直
に
い
っ
て
み
る
と
、そ
れ
は
な
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
﹁
馬
鹿
が
多
い
ん
だ
ね
﹂
母
は
眉
間
に
鮫
を
寄
せ
て
、
煙
草
を
ふ
か
し
た
。
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﹁
お
じ
い
ち
ゃ
ん
ず
っ
と
一
人
暮
ら
し
だ
と
寂
し
い
か
ら
、
私
た
ち
が
引
っ
越
し
を
し
な
き
ゃ
﹂
﹁
う
ん
。
い
い
よ
﹂
﹁
今
度
の
学
校
も
馬
鹿
が
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
よ
﹂母
は
す
で
に
吸
殻
で
い
っ
ぱ
い
の
灰
皿
に
煙
草
を
無
理
矢
理
押
し
込
ん
だ
。
﹁
平
気
だ
よ
﹂
自
分
で
も
意
外
な
ほ
ど
き
っ
ぱ
り
と
し
た
言
い
方
に
な
っ
た
。
母
は
慎
の
横
顔
を
み
つ
め
た
。
　
母
が
最
初
か
ら
全
て
に
気
が
つ
い
て
い
た
の
か
ま
で
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
母
は
母
の
問
題
、
慎
は
慎
の
問
題
に
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
立
ち
向
か
っ
て
ゆ
く
し
か
な
い
。
こ
の
二
人
は
側
で
お
互
い
の
横
顔
を
見
つ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
視
線
が
交
差
し
合
う
こ
と
は
な
い
。
車
は
疾
走
し
て
い
る
か
ら
だ
。
二
人
は
常
に
前
を
向
い
て
い
る
。
お
互
い
が
見
て
い
る
先
は
同
じ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
も
の
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
じ
何
か
を
共
有
し
て
来
た
。
車
内
の
場
と
は
、
そ
ん
な
母
子
関
係
の
象
徴
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
　
三
回
の
﹁
霧
﹂
は
新
た
な
家
族
関
係
の
結
節
点
で
あ
る
。﹁
霧
﹂
は
通
常
周
囲
が
見
え
な
く
な
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
霧
﹂
の
後
は
、
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
る
よ
う
に
も
な
る
。
保
護
者
と
し
て
の
母
、
父
に
な
り
得
な
か
っ
た
慎
一
、
い
じ
め
を
言
え
な
か
っ
た
慎
。﹁
霧
﹂
は
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
関
係
を
可
視
化
し
、
こ
の
母
子
関
係
を
新
た
な
局
面
に
導
い
て
い
る
。
そ
れ
は
﹁
成
長
﹂
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
て
母
子
の
物
語
は
と
も
に
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
乗
っ
た
シ
ビ
ッ
ク
は
ワ
ー
ゲ
ン
に
先
導
さ
れ
る
形
で
早
朝
の
国
道
を
走
っ
た
。
慎
は
母
が
喜
ぶ
と
思
い
自
分
も
嬉
し
く
な
っ
た
。
し
か
し
見
通
し
の
よ
い
上
り
坂
に
な
っ
て
前
方
を
ワ
ー
ゲ
ン
ば
か
り
が
行
進
す
る
の
を
み
て
い
る
う
ち
に
母
は
胸
に
何
か
が
こ
み
あ
げ
て
き
た
み
た
い
に
な
っ
た
。
母
は
ま
た
煙
草
を
く
わ
え
火
を
つ
け
る
と
、
ア
ク
セ
ル
を
思
い
切
り
踏
み
込
ん
だ
。
　
母
は
﹁
子
供
だ
ま
し
﹂
が
嫌
い
で
あ
る
。
憧
れ
の
車
を
抜
き
去
っ
て
行
き
な
が
ら
母
は
疾
走
す
る
。
そ
の
た
め
の
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
は
換
装
済
み
だ
。
既
に﹁
猛
ス
ピ
ー
ド
﹂
で
疾
走
す
る
た
め
に
十
分
な
準
備
は
出
来
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
そ
れ
を
語
る
準
備
が
慎
に
も
⋮
⋮
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